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FOR RELEASE IMMEDIATELY eggensperger/bl
1/5/68
state + HT
FALL HONOR ROLL FOR UM
MISSOULA—
The fall quarter honor roll for the University of Montana, which comprises 
790 students, 83 of which earned straight A's, has been announced by registrar 
Leo Smith.
To be eligible for the honor roll, a student must have a minimum of 54
grade points with a 3 or B average, or at least 42 grade points with a 3.5
average. Grade points are the product of multiplying credit hours times grade
for the course with an A counting four points, a B three, etc.




John Domitrovich; John Fitzpatrick; Edward Goldberg; Michael Gransbery; Clarence 
Harrington; Thomas Heaney; Katherine Huber; Joy Maricich; Chester Shepard;
James Peter Smith; Kenneth Smith; Marion Tobin; Winifred Wagner; Sharon Weaver. 
AVON
Cornelia Graham; Susan Price.
BAKER

















William Budge*; Douglas Jenkins*; Terence Lammers*; Jeri Schaeffer*; Mary Louise
Williams*; Paul Anderson;Byron Baker; Steven Barta; Vicki Bramblett; Beatrice
Burr; Irene Cardinal; Betty Clenin; Barbara Cook; John Dibbern; Susan Dougherty;
Janet Eickelberg; Mark Fryberger; Phil Gibbs; Charles Gorton; Frederick Inman;
Kimberly Jacobson; Sheila Johansen; Amaretta Jones; Russell Jones; Mary Judah;
Kathleen Kennedy; Nicholas Koenig; Leslie Kohn; Sheila Loendorf; Donald MacCarter;
7cm Manning; George Marshall; Murdo McRae; Ramsey Miller; Bruce Moerer; Sara Mullen
Robert Murdo; Jane Nordlund; John Northcutt; Karen Olson; Larry Pederson; Robert
Reynolds; Bonnie Rohrer; Marilyn Schieno; Charles Schuyler; Patti Swoboda; Terry







Maureen Blackmore*; Janet Bower*; Roll in Brown; Patrick Evans; Judith Tschache;










Carol Anderson; Daniel Bender; Harold Brauer; Linda Chidley; Edward Childers; 
Bernard Cyr Jr.; Judith Driscoll; Kathleen Duggins; Daniel Finnegan; Alan Goddard; 
Daniel Griffin; Andrew Groo; Terry Hebert; William Hickey; Carol Holland; Dale 
Huhtanan; Joseph Ivanich; Patricia Kelly; Carol Malyevac; Julene Newland; Marget 
Newman; Janis Platt; George Redding; James Rolando; Douglas Storer; Deborah 




Gale Kerns; Richard King; Nancy Nielsen.
CHOTEAU





Shirley Fulton*; Ruth Clawson; Edwin Conrad; Carol Rude; Susan Schrock.
CORVALLIS
Dianne Popham*; Virginia Hawker; Janice Lamoreux; Charlotte Leicht; Barbara Pile. 
CONRAD




Bruce Dezort; Sally Knickel; Janet Larson; Karyl Lasorte; Howard Palmer; Karen 
PrellwitZ;
DARBY
Jerald Clyde; Larry Irwin.
DEER LODGE








Thomas Enman; Lareita Parker. 
EKALAKA
James Curry; Doris Blair. 
EUREKA































Howard Hunt*; Robert Moore*; Lucille Murray? Priscilla Ojala*; Mark Pierson*;
Judith Spall*; Sharon Strobel*; Dean Wilson*; Daniel Zirker*; Kathleen Armstrong; 
Stephen Bennetts; Barbara Brandel; Jeri Brown; Constance Byers; Margaret Cummings; 
Mary Delegianes; Duane Dornack; Julie Duncan; Lynette Fannon; Constance Forsman; 
Richard Fuhrer; Carol Gartzka; Betty Hamilton; Richard Hannula; Dorothy Herriges; 
Hollis Holm; Karen Johnson; Linda Johnson; Bruce Kenison; Margaret Kernan; Cheryl 
Kovack; William Larson; Linda Long; Billie Lester; Marian McKay; Michael McLaughlin 
Ruth Morrison; Sandra Nelson; Joy Nicholls; Lorena Normandeau; John Nygard; Anita 
Pamenter; Owen Robinson; Patricia Scanlan; Chloe Schneider; Lawrence Shannon;
Janis Shepard; Carolyn Sluys; Katherine Soward; Kathleen Spall; Jerry Staples; 
Howard Strause; Edward Templeton; Deborah Thrailkill; Guay Tippett; Judy Vasichek; 
Susan Reese Weaver.
HAMILTON
John Allison*; Susan Bell; Diane Dufour; Ronald Guse; Luana Kaul; Mary Philips; 
Chris Saladen;
HARDIN
Jane Ballard; Dennis Lind; Mary Scott; Carol Smith.
HARLEM




Deanna Donaldson; Margaret DonTigny; James Lovell; Catherine Mack; Carol Seel 
HELENA
Linda Rhein*; Margaret Anderson; Linda Annas; Susan Arts; Jeannee Billerbeck;
Robert Bowman; Candace Cougill; Donald Dooley; A. Earle Goodno; Margaret Gough; 
Janice Hancock; Scotta Herrin; Marian Holter; Barbara Jones; Charles Lundborg; 
Kenneth Robertson; Jeannie Romasko; James Rougle; Carol Solich; Robert Trerise; 












Michael Burnside*; Thomas Phelps*; Robert Allison; Helen Bailey; James Bailey;
Cheryl Emmert; Marlene Evans; Margaret Leonard; Garald McWhorter; Gregg Mosley;




Dorothy Brinkel; Robert Dantic; Patricia Foley; Jere Gilles; Ole Hedstrom; Joanne 
Menello
LEWISTOWN
Sandra Earle; Sara Nelson; Michael Tognetti 
LIBBY
Gregory Beck*; Paul Applegate; Carolyn Powell; Mariel Summers 
LIVINGSTON






John Brown; Cheryl Edwards; Kathleen Grauman; Kathleen Harlowe; Eileen Hulse; 







Carol Dimmitt; Thomas Dufresne; Cynthia Franzen 
MISSOULA
Brian Bedard , Nadia Brelje*j James Claflin** Ronald Cocchiarella*\ Gardner Durkee' 
Marsha Greenwood*; Edward Groenhout*; Constance Hall*; Neil Harrington*; Sonja 
Leraas*; George Lubick*; Robert Malouf*; Nancy Mickelson*; Orel Miller*; Gary 
Morin*; James O'Connor*; Alden Pritchett*; Bette Samsel*; Frank Sennett*; Nancy 
Shaw*; Roger Tro*; Janet Vanswearingen*; David Werner*; Leone Wicks*; Michael 
Aderhold; Irene Aderhold; Donald Anderson; Darrell Anderson; Gene Anderson; John 
Angwin; Virginia Arensberg; Kathleen Baldwin; Susan Baldwin; Marlene Baumann;
Carol Bay; Louise Benson; Joan Biondich; Diana Bjorkman; Albert Blackman; Juanita 
Botchek; Susan Bourke; Merton Boyd; Richard Bratton; Judy Braun; Harriett 
Bnttenham; Marvin Brittenham; Judy Burke; William Chord; Lana Christopher; Janet 
Clark; Elizabeth Clute; George Cole; Ronald Coleman; K. J. Collamer; James Cooney; 
Thomas Cooper; Judi Corbally; Cathy Croci; Rita Cunningham; Patricia Cyr; Sally 
Day; Robert Demarois; Barbara Denniston; Kathleen Deschamps; Kemberly Dickson; 
Carole Dodge; Frank Downing; Dennis Dunlap; Harold Dye; Sylda Eitel; Betty Ellen; 
Janna Erlandson; Tana Faurot; James Ferguson; David Fisher; Keith Flaugh; Robert 
Fletcher; Loreen Folsom; Kristin Forssen;/James Fox; Ellen Fredrickson; Joyce Gale; 
Marvin Gaits; Gay Garard; Samara Gilroy; Kenneth Grant; Maxine Green; Kathryn 
Griffing; Arnon Gutfeld; Margery Hangas; Lester Hankinson; Gregory Hanson; Pamela 
Hallock; John Hammen; Michael Harrington; Patricia Harsell; Lynden Heitz; John 
Helms, Margaret Herbert; Douglas Heyer; Edward Hoaglund; Patricia Hodge;
Terese Hoppe; Karla Houtz; Fredericka Ibsen; David Jakkola; Edwin Jaquish; Ivan 
Johnson; Sheryl Johnson; Steven Johnson; Merle Johnston; Charles Kay; Mary Sue 
Kelley; Rick Kelsey; Sara Ann King; Teresa Kinzel; Nicholene Kolence; Karol 
Kramer; Julie Kmutzfeldt; Dale Laekner; William Lacombe; Ann Lagrande; Terry Lanes; 
Theodore Lashley; Gillis Lawrence; Glen Leavitt; Robert Leblanc; Janet Lee; Henry 




Stephen Mathison; Penny Maun; Barbara McCormick; Marsha McElwain; David McGuire;
Adele McHugh; Andrea McLean; Daniel McMannis; Robert McNeel; Paula Means; Marsha
Means; Raymond Menier; Robert Meuchel; John Meyers; Georgianne Midgett; Gardner
Miller; Carol Minemyer; Richard Nash; Marie Neff; Noel Nelson; Gary Nelson; Robert
Newell; Warner Nichols; William Niles; Patricia Nolan; Deborah Nord; Jan Nyquist;
Mike O’Connor; Sheila O'Connor; Lilyann Oelke; William Olney; Patricia Olson;
Ronald Orman; Linda Overcast; Joan Palensky; Robert Palmer; Jerry Pauli; Ronald
Phelps; Gloria Phillip; Rochelle Phillip; Elbert Phipps; Barbara Pierce; Terrill
Plakke; Sandra Reynolds; Kimberly Rice; Mary Robertson; Charles Rodgers; Donna
Ruffatto; Philip Russ; Paul Russell; Jane Sacia; Rita Sackett; Teresa Savage;
Susan Scales; Mary Schuler; Joseph Schuster; James Searles; Penny Skilton; Mary
Jo Snead; Jean Stang; Gary Steuerwald; Linda Stevens; Barbara Stratton; Ron Susott;
Gary Swant; Richard Swenson; Heidi Syroid; Joel Tannenholz; Alan Taylor; Barry
Taylor; Thomas Taylor; Sandra Thatcher; Robert Thompson; Virginia Tice; Mary Ann
Valgenti; William Veazey; William Velde; Susan Volkel; Carroll Walla; Peter Walther;
John Weida; Mary Westphall; Sharon Whitehouse; Carol Wilcox; Charles Wildes;

















Susan Hove*; Willard Anderson; Bonnie Kooser; Penelope Torgenrud 
POWER
Bernice Burgmaier; Channing Hartelius; Janet Maurer 
RED LODGE
Anne Columbus; Mari lee Marchello 
RONAN






Susan Herlick; Mae Robinson 
STEVENSVILLE
Kenny Andrews; Cheryl Barlow; Howard Clements; Patrick Conway; Margaret Power;
























Wanda Criger; Kathryn Habedank; Sharon Johnson; Georgiann Kerbel; Eugene Krueger;

































. LaVerne: Ronald Skilton
Los Angeles: Donald Hanley
North Edwards: John Knorr
Pinecrest: Linda Whited*
San Francisco: Anthony Cheung; Victor Joe
San Jose: Alim N. Kazi-Girey; Martin Melos

























Blue Mound: Margaret Young
Chicago: Daniel Conner*; Jerome Okonski
Cicero: Gregory S|kora
Collinsville: David Caselli
East Peoria: Donna Taylor
Galena: Steven Nejdl
Geneva: Barry Zeni
Highland Park: Michael Redfield
Lisle: Earl Miller
Long Grove: Sue Loudon
Mt. Prospect: Ronald Aukamp










Iowa City: Marshall Gaddis*
LOUISIANA
New Orleans: Martha Nelson
Pineville: Patricia Peacock
MASSACHUSETTS, Belmont: Alan Newell
MICHIGAN
Flint: Richard Ehrbright





W. St. Paul: Deborah Trenerry
Young America: Kenneth Raedeke
New Richland: Gerald Swenson*
Saginaw: Thomas Dukich*
St. Paul: Ralph Hutchinson*
NEBRASKA, OMAHA - Sandra Pfeiffer; Timothy Seastedt 
NEVADA
FAllon: William Hammer




Sea Girt: John Sermeus





Johnson City: Joyce Fowler
New York: Charles McIntosh











Middletown: Paul Lewing; Frank Pitts
North Canton: Thomas Gopp
Oberlin: James Lee
Toledo: Thomas Williams*




Eugene: Yean Mei Chou*






Pittsburgh: Ronald Grimm; Gary Smith
Tidioute: Peter Mickelson




Rapid City: Calvin Benson; Don Laughlin
Sioux Falls: Michele Gregg















Spokane: Nedra Bayne; Pamela Close; Frank Greco, Jr.*; Bill Mullette; Judy Schulze*
Wheeler J. Scott
Walla Walla: Marcia Andres
WISCONSIN
Green Bay: Gary Czypinski














WYOMING, Casper Cheryl Hilts 
CANADA.
Lethbridge, Alberta: Sandra Niedermier
Medicine Hat, Alberta: Leo Nederveen
Scandia, Alberta: Doug Anderson
Natal, B. C: John Porco
Tokyo, Japan: Ryo Tashiro
30
